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ABSTRACT 
 
 
 
 
Serious studies have been made on how to improve the performance of e-
nose system. This is typically based on the chemo resistive sensor which mainly 
depends on the sensing material. These factor leads to the era of searching new 
sensing material which can give contribution to e-nose system. The previous studies 
had gone through a lot on the various type polymer composites that give significant 
attribute on air quality monitoring system. Then, the studies continued to carbon 
black-polymer composition for the need of optimizing the gas sensor performance. 
In searching a new composite as sensing material, graphene is said one of the 
potential conductive materials indeed can replace carbon black in future. Thus, this 
project introduces graphene-carbon black-polymer composite investigation with 
different weight of percentage based on 80:20 ratios that represents the polymers to 
conductive material ratio. The interest part is without carbon black existence in the 
composite could give a major distribution on new composite based gas sensor 
development. Apart from that, a spray coating technique is performed to deposit the 
material onto the electrode sensor. It being used because it need to be deposited 
individually and hence this method is suitable in this project. The resistance value 
must be monitored throughout the deposition process which provides the sensor 
within specified range. This direct to the how the sensor react to the sample in such a 
way the sensor arrays with high range of resistance will give high magnitude 
response to the sample and vice versa. This project purposely only covers on the 
three samples having same concentration which lies on different aromas; apple, 
lemon, and rose. It shows that, magnitude response diversity in this project is going 
to be proposed as a based gas sensor for e-nose application. Therefore, graphene 
composite is said has a potential as a sensing material in this area of work. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kebanyakan kajian berkenaan sistem e-nose telah mendapat perhatian 
daripada banyak pihak di seluruh dunia.  yang telah dilakukan ke atas. Sistem ini 
dapat ditingkatkan melalui pengesan yang berasaskan keperubahan kimia oleh 
sesuatu bahan yang dinamakan bahan pengesan. Kajian yang terdahulu telah pun 
menunjukkan prestasi beberapa jenis komposit polimer terhadap mengawasi kualiti 
udara. Kemudian, kajian diteruskan dengan melihat gabungan bahan bernama 
carbon black bersama beberapa jenis polimer sebagai bahan pengesan. Oleh itu, 
projek ini memperlihatkan kajian tentang bahan pengesan baru yang dikenali 
sebagai Graphene. Bahan ini dikatakan mempunyai potensi tinggi yang dapat 
ditambah ke dalam sebuah pengesan yang mempunyai banyak pengesan individu. 
Maka, projek ini dijalankan dengan menyediakan komposit baru yang berasaskan 
graphene ini berdasarkan nisbah 80:20 yang mempersembahkan nisbah polimer 
terhadap bahan konduktif. Bahagian yang paling menarik dalam projek ini ialah 
sumbangan terbesar komposit graphene apabila ketiadaan bahan carbon black.Di 
samping itu, teknik spray coating digunakan untuk menyembur bahan ke atas 
pengesan individu. Teknik ini amat berkesan daripada teknik-taknik lain yang sedia 
ada. Setiap nilai rintangan pada individu pengesan diawasi selama proses ini 
dijalankan supaya ianya berada dalam nilai yang ditetapkan. Ini akan member impak 
kepada tahap kecemerlangan pengesan tersebut. Sebenarnya, projek ini hanya 
memberi fokus pada tiga jenis sampel yang mempunyai tahap konsentrasi yang sama 
manakala mempunyai bauan yang berbeza. Sampel-sampel tersebut ialah pewangi 
yang berbau epal, limau, dan bunga mawar. Maka, dapat disimpulkan disini, bahawa 
perubahan sahutan yang berbeza-beza antara individu pengesan menjadikan projek 
ini dapat diteruskan untuk meraih pencapaian yang hebat dalam bidang yang 
berasaskan pengesan gas sempena aplikasi e-nose. 
 
 
